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Сільське господарство України є найбільш 
привабливим для інвестування серед країн Європи. 
В Україні є найкращі ґрунти, гарні кліматичні умови та 
низькі витрати на вирощування сільськогосподарських 
культур. 
Завдяки прямим іноземним інвестиціям в сільське 
господарство створюються нові робочі місця, 
стимулюється конкуренція та економічне зростання. 
Іноземні інвестори готові інвестувати в сільське 
господарство після вирішення питання власності на землю. 
В Україні існує політична нестабільність та практика 
частої зміни законодавчих актів в сфері виробництва та 
продажу продукції сільського господарства. 
Інвестиційне законодавство України представлено 
актами різного рівня, які регулярно оновлюється та 
змінюється в залежності з обставинами. 
Для того, щоб збільшити надходження іноземних 
інвестицій в сільське господарство України вже сьогодні 
необхідно вжити низку заходів. 
Прямі іноземні інвестиції в сільське господарство 
можуть бути не лише надходженням капіталу, а також 
надходження новітніх технологій, навиків маркетингу. 
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